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DESCRIPCIÓ DELS DARRERS FONS DOCUMENTALS
INGRESSATS A L’ARXIU COMARCAL DEL MARESME
Alexis Serrano
Arxiu Comarcal del Maresme
Resum
Amb aquesta comunicació, l’Arxiu Comarcal del Maresme presenta
breument els darrers ingressos de documents que s’han produït al ACM amb
l’objectiu de donar-los a conèixer tot fent una petita relació dels fons incorporats.
D’aquesta manera es pretén donar a conèixer els nous recursos que es troben a
disposició de tota la ciutadania ja sigui de forma presencial ja sigui de forma
telemàtica per mitjà del portla Arxius en Línia de la Generalitat de Catalunya.
Prèvia
L’apartat segon de l’article 30 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’Arxius
i Documents defineix que Als arxius comarcals, sens perjudici que l’organisme
originari en conservi en tot cas la titularitat, els correspon rebre la documentació
següent:
a) La  documentació  en  fase  semiactiva  i  inactiva  dels  òrgans o  les  entitats
dependents de l’Administració de la Generalitat d’àmbit local o comarcal.
b) La  documentació  en  fase  semiactiva  i  inactiva  del  consell  comarcal.
c) La documentació en fase semiactiva i inactiva de l’ajuntament del municipi
on l’arxiu comarcal té la seu, quan s’hagi acordat la gestió conjunta del centre entre
el consell comarcal i l’ajuntament, d’acord amb el que disposa l’article 33.
d) La documentació històrica dels municipis de  fins a deu mil habitants del
seu àmbit territorial, amb l’acord previ de l’ajuntament i llevat dels que tinguin
un arxiu propi integrat al Sistema d’Arxius de Catalunya.
e) Els  protocols  notarials  de més  de  cent  anys,  d’acord  amb  la  normativa
que els és aplicable.
f) La  documentació de  l’Administració  de  justícia,  dels  registres  públics  i
dels serveis de l’Estat corresponents a la comarca, en els termes que s’acordin.
3. Els arxius  comarcals  també poden  rebre, d’acord  amb el  titular  del  fons
i en les condicions que s’estableixin, la documentació següent:
a) La  documentació  en  fase  semiactiva  dels  ajuntaments  de municipis  de
fins a deu mil habitants.
b) La documentació semiactiva i inactiva dels altres ens i organismes públics
de llur territori.
c) La documentació d’altres persones físiques o jurídiques d’interès històric
o cultural del respectiu àmbit territorial.
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d) Tota  altra  documentació  no  ressenyada  en  els  apartats  anteriors  que  el
Departament de Cultura o el consell comarcal considerin pertinent destinar-hi.
En virtut del que diu la predita llei durant el 2017 s’ha elaborat el document
titulat “Política d’adquisició de fons de l’Arxiu Comarcal del Maresme” que aviat
serà consultable al web de l’arxiu comarcal (http://xac.gencat.cat/ca/
llista_arxius_comarcals/maresme/). Amés, en els darrers mesos s’ha posat en
solfa el quadre de fons de l’arxiu que conté a part dels fons ingressats per el
mateix centre, els fons adquirits històricament per l’ajuntament de Mataró i que,
juntament amb els fons històrics propis de la mateixa ciutat, en virtut dels acords
fundacionals del ACM, són incorporats i assimilats quant a tractament i descripció
als fons cedits a la Generalitat de Catalunya.
Fons públics ingressats durant els exercicis 2015-2016
Durant els exercicis 2015-2016 han ingressat diversos fons públics a l’ACM
uns per via de transferència ordinària i altres de forma extraordinària per via de
signatura de cessió en comodat.
-Documentació ingressada per transferència
La documentació ingressada per via de transferència ordinària ha estat
bàsicament la produïda per les notaries del districte notarial de Mataró que
conforma un conjunt molt voluminós atès que conté un abast cronològic (1985-
1990) en que el gran nombre de notaris en actiu i el volum de la producció
documental va ser força notori sobretot a redós de la bonança econòmica produïda
arran de la dita bombolla immobiliària fet que multiplicà l’escripturació de
translacions de propietats sobretot quant a compra i venta d’immobles.
Cal dir que malgrat la consulta de la documentació notarial estigui limitada
per llei als 100 anys, l’ingrés d’aquesta documentació molt més recent es produeix
a l’abric dels acords del president del Col·legi de Notaris de Catalunya i el Conseller
de Cultura per garantir la correcta custòdia i la protecció d’aquesta informació
tant sensible i fonamental en relació als drets i obligacions dels ciutadans. El
següent quadre resum l’abast de la documentació ingressada.
DISTRICTE NOTARIAL DE MATARÓ
  Població Notari Abast cronològic Nombre  vo-
Mataró Manel Martialay Romero 1985 -1990 117
Mataró Francesc Ginot Llobateras 1985 -1987 27
Mataró Manel Fermin Rodríguez 1988-1990 33
Mataró Enric Jimènez Brundelet 1985-1988 54
Mataró F. X. Hernàndez Alonso 1989-1990 42
Mataró Josep Maria Ferré Monllau 1985 1
lums ingres.
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Mataró Rafel Bonete Bertolín 1985-1990 105
El Masnou Ramon Algar Lluch 1985-1990 20
El Masnou Josep Querol Andrés 1985-1989 51
Vilassar de Mar Eduard Urios Camarasa 1985-1990 63
Premià de Mar Dídac M. Granados 1988 3
Premià de Mar Vidal Olivas Navarro 1988-1990 28
4 poblacions 12 notaris 1985-1990 544 volums
-Ingressos extraordinaris de fons públics durant els exercicis 2015-2016
El mes de juliol de l’any 2016 se signaren els contractes de cessió en comodat
dels fons històrics municipals de d’Òrrius, Cabrera de Mar, Caldes d’Estrac, Teià
i Sant Vicenç de Montalt i Santa Susanna. Amés Sant Pol de Mar va cedir els
pergamins de la Universitat de Sant Pol i els del Monestir que formen part del
patrimoni històric Santpolenc.  Amb aquesta inclusió l’ACM conserva els fons
municipals de 8 municipis amb Mataró inclòs aglutinant gairebé un terc de la
documentació municipal històrica de la comarca.
   Població Fons cedits Observacions
Òrrius Fons Municipal Parcialment descrits, digitalitzats
Fons del jutjat de Pau i consultables on line
Cabrera de Mar Fons Municipal Pendent d’ingrés
Fons del jutjat de Pau
Santa Susanna Fons Municipal Parcialment descrits, digitalitzats
Fons del jutjat de Pau  i consultables on line
Fons Municipal
Fons del jutjat de Pau Parcialment descrits, digitalitzats
Secció Local de la F.E.T i consultables on line
Teià y de las J.O.N.S
Fons fotogràfic Joaquim En procés de restauració
Magem Olivé
Fons Municipal Parcialment descrits, digitalitzats
Fons del jutjat de Pau i consultables on line
Secció Local de la F.E.T y
Sant Vicenç de las J.O.N.S
de Montalt Sindicat Agrícola Parcialment descrits, digitalitzats
de St. Vicenç i consultables on line
”Unión patriótica de San
 Vicente de Llavaneras”
Caldes d’Estrac Fons Municipal Parcialment descrits, digitalitzats i
Fons del jutjat de Pau consultables on line
Secció Local de la F.E.T y
de las J.O.N.S
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Secció Mossos d’Esquadra
Comité de Milícies Parcialment descrits, digitalitzats
Caldes d’Estrac antifeixistes i consultables on line
Secció local CNS
Club bàsquet Caldetes
Junta Patriótica de Fomento Pendents d’ingrés
Centre Català republicà
Sindicat Agrícola Caldes
d’Estrac
Unión Espiritista Kardeciana
Española
Grup “Caldetes” Educación
i descanso
Sant Pol de Mar Pergamins de la Universitat En procés de restauració
de Sant Pol
Pergamins del Monestir Digitalitzats i consultables on line
de Sant Pol
Fons privats ingressats durant els exercicis 2015-2016
Durant el període 2015-2016 han estat nombroses les donacions de documents
de particulars. En aquest apartat glossem els fons més destacats.
Nom del fons Tipologia Descripció    Abast
cronològic
Mas Jordà Patrimonial Conjunt de documents produïts S. XIII-XX
i o rebuts per els propietaris del
Mas Jordà de Santa Susanna.
Conté 146 pergamins, un es-
pècul i més de 800 documents
en suport paper.
Mas Vallmajor Patrimonial Es tracta d’una col·lecció de S. XIII-XX
114 pergamins datats entre el
segle XII i el XVIII, Completats
per un diploma i una proclama del
segle XVIII i alguns documents
contemporanis del mas Vallmajor
de Dosrius.
Epistolari Personal Col·lecció de cartes del personatge 1852-1888
Pompeu Serra mataroní Pompeu Serra.
Casanovas Familiar Col·lecció de documents, fotografies 1900-2006
i impresos de Vilassar de Mar.
Capità Josep Personal Conjunt de documents produïts Ss. XVIII- XIX
Fornells i rebuts per el Capità Josep Fornells
de Mataró.
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Centre Shein
de teràpies Empresarial Fons del centre mataroní pioner de 1982-2009
alternatives teràpies alternatives.
naturals
Col·lecció Col·lecció Col·lecció d’impresos d’origen divers. Ss. XVIII- XIX
Costa d’impresos
Hemeroteca històrica ingressada
El següent quadre resumeix les principals publicacions completes o
eminentment completes que han ingressat a l’arxiu per via de donació.
Títol de la publicació Tipologia       Abast cronològic
La Flaca / La carcajada Premsa estatal satírica S. XIX
La Campana de Gràcia Premsa nacional S. XIX-XX
L’Esquella de la Torratxa Premsa nacional satírica i humorística S. XIX-XX
El Litoral Agrícola Revista de la Federació de Sindicats
Agrícoles del Litoral S. XX
Polimnia Revista musical S. XX
Revista d’Alella Revista local S. XX
Posada en línia de documentació de complement de l’Arxiu Comarcal del
Maresme a Arxius en línia
L’ACM en els exercicis 2015-2016 ha promogut l’accés de la ciutadania a
diversons fons no només dels propis sinó d’altres que no custodia però que
complemeten els seus propis fons. La fórmula de disposar a Arxius en Línia de
la documentació d’altres titulars (públics o privats) permet garantir l’accés a
documentació que altrament seria e difícil consulta. El següent quadre resumeix
la principal documentació que s’ha publicat a Arxius en Línia sota la fórmula
d’arxius de complement.
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Documentació Titular / Propietari                        Abast cronològic
Actes de ple d’Argentona Ajuntament d’Argentona S. XIX
Cadastre Argentona Ajuntament d’Argentona S. XIX-XX
Pergamins Ajuntament d’Argentona S. XIX-XX
Senyoriu Desbosc
Actes de ple Sant Pol Ajuntament de Sant Pol S. XIX-XX
Actes de ple del Masnou Ajuntament del Masnou S. XX
Llibre d’enterraments i Arxiu General dels Carmelites S. XVII- XVIII
fundacions pies Carmelites descalços de Catalunya i Balears
Sant Josep Mataró
Descripcions Corregiments Arxiu parroquial de Sta. Maria S. XVIII
Mataró, Manresa, Vic, del Pi (Barcelona)
Puigcerdà i Talarn
Cartes Joan Pujol Ferrés Família Ferrés de Montevideo 1881-1904
Vilassar de Mar– (Uruguay)
Montevideo
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Mas Jordà de Santa Susanna. Partitura de cantoral (missa) "contra" posterior a la "prosa"
"exaltatio S. Crucis Laudes crucis attolamus de sancta Cruce". 1710. ACM70-15-T2-93
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Arxiu de Complement de l'ACM. Portada del Llibre d'enterraments i fundacions pies del convent
de Sant Josep de Mataró, l'original del qual es conserva a l'Arxiu dels Carmelites descalços de
Catalunya i Balears. Mataró 1602-1702. ACM71-7-T2-1.
